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VIRGINIA L. GORDON 
A Kiss Is Just A Kiss 
It was humid that Saturday in spring, and I had an extra lesson scheduled. My 
lessons usually took place before choir rehearsal. I'd arrive early, stand behind Nix-
dorf at the piano, place my hands behind my head and sing scales to warm up, then 
rehearse my sheet music while noisy choir members trickled in and out. That Satur-
day when I entered, the church was silent and smelled of musty wood; I loved that 
smell. When the heavy oak door creaked shut behind me, I could hear the sound 
of Nixdorf's piano from up on the third floor. I climbed the wooden stairs, wearing 
the khaki Girl Scout uniform Cookie had loaned me, my music tight between my 
arm and rib cage: "Alleluia" for Sunday service, "Sing, Sing, Birds on the Wing;' for 
church night supper. I had hummed through the music on my walk to church, con-
centrating on when I could belt it out and when I must tone down. 
Since the first time I entered the choir room, I had grown taller and my breasts 
large, much larger than the other girls, which caused me a great deal of consterna-
tion. Yet I was unaware until years later that my red hair was thicker, or that I was 
even pretty. Besides music, my thoughts were often on a war I saw through the eyes 
of newsreels at the Creston theatre, or heard through the voice of H. B. Kaltenborn, 
who'd begin his broadcast with "There's bad news tonight:' Then I'd worry myself 
sick over Skeeter. When we had air raid drills, I'd imagine Nazi planes zooming down 
from Canada and bombing all the war plants in Detroit. 
Yet that day I almost danced down Alexander, a street lined with Dutch colonials 
and jagged oaks, stopping only long enough to hear the eerie call of a mourning dove 
who, just as I, was excited about approaching summer. I had cut through the playground 
beside the bell tower where, while still a Brownie, I had climbed the jungle gym and 
wrapped the inside of my knees around the bar, hanging upside down, dress clear 
to my chin. From that position I could watch the sun falling through the heavy bran-
ches and the clouds churning overhead. While I was swinging back and forth, I listened 
to the choir inside Immanuel Lutheran. The stained glass windows seemed to grow 
wider each time I swayed upward. I closed my eyes, concentrating on the music, but 
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m y  i m a g i n a t i o n  h a d  d r i f t e d  t o  t h e  R e v e r e n d  H a u s e r ' s  f l e s h y  b o d y  t u c k e d  i n s i d e  h i s  
b l a c k  r o b e  d r a p e d  i n  f i n e  r e d  v e l v e t ;  a n d  I  i m a g i n e d  h i m  f u m b l i n g  t h r o u g h  t h e  r i c h  
f o l d s  a n d  s a n c t i m o n i o u s l y  t a k i n g  a  p e e .  E m b a r r a s s e d  t o  b e  g i g g l i n g  a l l  a l o n e ,  I  h a d  
s q u e e z e d  m y  e y e s  t i g h t  a s  I  s w u n g ,  t r y i n g  t o  t h i n k  o f  s o m e t h i n g  s a d  t o  s t o p  m y  g i g g l -
i n g ,  l i k e  m y  d a d ' s  s w e e t  f a c e ,  o r  o f  a  S u n d a y  w h e n ,  f r o m  t h e  c o r n e r  o f  m y  e y e ,  I  h a d  
s e e n  M a m a  i n  h e r  b l a c k  v e i l e d  h a t  w a i t i n g  f o r  t h e  t o u c h  o f  t h e  R e v e r e n d ' s  l i m p  h a n d ,  
a s  i f  s o m e t h i n g  m e a n i n g f u l  i n  h e r  l i f e  w a s  a b o u t  t o  h a p p e n .  W h i l e  I  c l i m b e d  t h e  c h u r c h  
s t e p s ,  I  s m i l e d  t o  m y s e l f  a b o u t  t h e  R e v e r e n d  H a u s e r ,  a n d  w o n d e r e d  i f  h e  w a s  s t i l l  
p r e a c h i n g  s o m e  p l a c e  - h e a v e n  h e l p  u s  i f  h e  w a s .  A n d  y e s ,  p o o r  D a d d y ,  I  r e m e m b e r e d  
t h e  s m i l e  o n  h i s  b i g - m a n ' s  f a c e  w h e n  h e  h a d  f l i c k e d  T h e  N u t c r a c k e r  S u i t e  o n t o  t h e  
n e w  p h o n o g r a p h  h e ' d  s u r p r i s e d  u s  w i t h  h i s  l a s t  C h r i s t m a s  o n  e a r t h .  W i t h  h i s  g r e a t  
c h e s t  p u f f e d  o u t  a n d  M a m a  g o n e  f r o m  t h e  r o o m ,  h e  h a d  t h r o w n  h i s  a r m  a c r o s s  m y  
s h o u l d e r .  I  c o u l d  f e e l  t h e  w a r m t h  o f  h i s  b o d y  n e x t  t o  m i n e  a s  w e  w a t c h e d  t h e  r e c o r d  
s p i n .  T o  t h i s  d a y ,  w h e n e v e r  I  h e a r  T h e  N u t c r a c k e r ,  i t  g i v e s  m e  t h e  s a m e  t r e m b l i n g ,  
l i k e  w h e n  I  f i r s t  h e a r d  h e  h a d  b e e n  k i l l e d ,  b e f o r e  h e  e v e r  m a d e  i t  o v e r s e a s ,  e n g a g e d  
i n  n o t h i n g  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  r o u t i n e  m a n e u v e r s  a t  C h e r r y  P o i n t .  
A f t e r  w e  h a d  g o t t e n  t h e  t e l e g r a m  o f  h i s  d e a t h  - G r a n d m o t h e r  c a l l e d  i t  h i s  m u r d e r  
- M a m a  s t a y e d  h o m e  f r o m  t h e  w a r  p l a n t ,  s t a r i n g  i n t o  s p a c e  a n d  t a l k i n g  a b o u t  G o d .  
O n e  r a i n y  S u n d a y ,  w h i l e  I  w a s  m i x i n g  u p  a  p i t c h e r  o f  T i g e r  Z i p ,  s h e  c a m e  i n t o  t h e  
k i t c h e n  a n d  t o l d  m e  t o  g o  t o  c h u r c h .  W h e n  I  s a i d  I  h a t e d  c h u r c h ,  s h e  g a v e  m e  a  
g o o d  s h o v e  a g a i n s t  t h e  i c e b o x ,  g r a b b e d  m y  s h o u l d e r s  a n d  t u r n e d  m e  a r o u n d .  " T h e r e ' s  
t h e  d o o r ;  y o u  m a y  g o  l i v e  w i t h  o l d l a d y  E g g e r d i n g  a n y t i m e  n o w ; '  s h e  h a d  s h o u t e d .  
S h e  k n e w  I  w a s  a f r a i d  o f  G r a n d m o t h e r ' s  d i r t y  h o u s e  a n d  o f  t h e  o l d  g e e z e r  w h o ,  w h e n  
h e  w a s  l e t  o u t  o f  S o l d i e r ' s  H o m e ,  w a n d e r e d  a r o u n d  i n  h i s  s t a i n e d  B . V . D : s  m u m b l i n g  
t h a t  t h e  s l i p  o f  a  l i p  m i g h t  s i n k  a  s h i p .  A n d  s h e  k n e w  I  c o u l d n ' t  s t a n d  t h e  s t e n c h  
o f  t h e i r  f i l t h y  t o i - t o i .  
Y e t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  g l o o m y  a b o u t  o u r  n e a t  a n d  t i d y  h o u s e ,  s o  o n e  d a y  I  s a i d  
t o  G r a n d m o t h e r ,  " I ' m  c o m i n g  t o  l i v e  w i t h  y o u ;  I  c a n ' t  s t a n d  t o  l i v e  w i t h  m y  m a m a  
a n y m o r e ,  p e r i o d ! "  S h e  s e t  d o w n  a  g r e a s y  k e t t l e ,  f o l d e d  h e r  g r e a t  a r m s  a c r o s s  h e r  c h e s t ,  
g l a n c e d  a t  t h e  g e e z e r  a n d  b a c k  a g a i n  a t  m e  a n d  s a i d ,  " D o  a s  y o u  p l e a s e ,  R e d : '  T h e n  
s h e  p r o c e e d e d  t o  t e l l  m e  h o w  s a d  i t  w a s  t h a t  I  w a s n ' t  a  b o y  s o  I  c o u l d  b e  m o r e  l i k e  
m y  D a d d y  H e r b  w h e n  I  g r e w  u p ,  i n s t e a d  o f  l i k e  t h e  f o r m e r  M i s s  R o w e r d i n k .  
W h e n  I  e n t e r e d  t h e  c h o i r  r o o m ,  N i x d o r f  s t o p p e d  p r a c t i c i n g .  H e  l o o k e d  a g i t a t e d .  
" Y o u ' r e  e a r l y ,  A l i c e ;  I  t h o u g h t  w e ' d  a g r e e d  o n  f o u r : '  
" T h r e e  t h i r t y  . . .  G e e  w h i z ,  m y  s c o u t  t r o o p ' s  w o r k i n g  a t  t h e  c a n t e e n  t o d a Y : '  
" C o m e  i n  t h e n ,  I  g u e s s ; '  h e  s a i d ,  r a i s i n g  a n  a r m  i m p a t i e n t l y .  
N i x d o r f  b e g a n  t h e  s c a l e ,  r u n n i n g  h i s  f i n g e r s  u p  a n d  d o w n  t h e  k e y b o a r d .  I  p u t  m y  
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hands behind my head to take air into my lungs, and began at C, 
"Oh, oh, oh, oh, oh;' then to E ... 
"Ah, ah, ah, ah, ah;' up to G ... then to A, and so on. 
My voice ran up and down the scale with ease that day, echoing through the open 
door and down through the empty corridor. Fifteen minutes of this and we began 
"Alleluia:' We went over and over the music; I knew each pause and each inflection 
well. I had sung it a hundred times; it was the same piece I had heard them sing when, 
years before, I had swung on the jungle gym. 
I had never heard that kind of music before then, and wondered, as I listened, how 
it would be to never stop twirling and keep growing until I was as fat as Mama. Then 
I climbed to the very top of the jungle gym and jumped down, landing flat on my 
feet and, drawn to the Mozart, ran for the first time through the side door and up 
the stairs. I was simply starving and could smell church night supper, but kept right 
on going. My hands were filthy, so I ducked into the girls' room. I wiped my scabby 
knees, pushed the ruddy hair off my face and rewound the rubber bands on my braids. 
I stood outside the choir room. That was the first time I had ever heard Nixdorfs 
voice and listened while he instructed the first and second soprano and alto sections 
to repeat their stanzas. When the singing stopped, the kids burst through the door 
past me and disappeared down the hall. I went into the choir room where rows of 
curved wooden benches on tiers faced a grand piano. I ran my finger across its smooth 
grain. Although the sky had turned cloudy, the stained glass windows sent a brilliance 
of light and color into the room. I sat in the soprano section and waited. Books and 
sweaters were scattered everywhere. Soon the kids returned, the girls in starched dresses, 
the boys in white shirts. Nixdorf was gray at the temples and had a little moustache 
like my dad's. He called order and asked my name. I felt everyone's eyes on me when 
I replied, "Alice Eggerding:' 
With rolled up sheet music, Nixdorf pointed to the second sopranos. I sat for the 
first time next to Cookie, who curled the side of her music just enough so I could 
barely read it. Except for her, few of the girls could stay on pitch; most would wander 
up to the melody, then wander back down. Nixdorf switched me to the alto section 
and, before the end of practice, moved me from first to second soprano, to alto, then 
back next to Cookie who, when she wasn't singing, sucked the end of her long, black 
braid. When my voice was too loud, Nixdorf raised his hand, palm facing me, and 
scowled, causing creases around his dark eyes, and he darted a sharp look in my direc-
tion, one that sent a stab of humiliation into the pit of my stomach, making the blood 
rise in my neck and creep up my ears. When practice ended, Cookie stood up and 
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w i t h  i m p o r t a n c e  a n n o u n c e d ,  " A l i c e  E g g e r d i n g  b i t e s  h e r  n a i l s ! "  
I n s p i t e  o f  t h i s ,  I  n e v e r  m i s s e d  a  r e h e a r s a l  n o r  a  s e v e n  a . m .  s e r v i c e .  N i x d o r f  g a v e  
m e  p r i v a t e  l e s s o n s ,  a n d  t a u g h t  m e  t o  b r e a t h e  p r o p e r l y  a n d  s i n g  f r o m  m y  d i a p h r a m .  
H e  c o a c h e d  m e  o n  s c a l e s  a n d  s a i d  t h a t  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  " s i m p l y "  s c a l e s .  I  
w a s  n e v e r  a l l o w e d  t o  l e a v e  u n t i l  I  h a d  a c c o m p l i s h e d  t h e  g o a l  h e  s e t  f o r  m e .  
B e s i d e s  m y  v o i c e  l e s s o n s ,  I  j o i n e d  t h e  c h i l d r e n ' s  a n d  h i g h  s c h o o l  c h o i r s ,  a n d  N i x -
d o r f  m o v e d  m e  i n t o  t h e  a d u l t  c h o i r  w h e n  I  w a s  b a r e l y  t h i r t e e n .  I  s a n g  i n  t h r e e  c h u r c h  
s e r v i c e s  a  w e e k  a n d  e n d u r e d  t h e  R e v e r e n d  H a u s e r  w h o ,  l i k e  a  b a n t y  r o o s t e r ,  w o u l d  
s t r u t  i n  f r o n t  o f  h i s  c o n g r e g a t i o n ,  l e a n  o v e r  t h e  p o d i u m ,  p u f f  w a y  u p  a n d ,  a s  i f  h e  
w e r e  G o d ,  s t a r t  t o  p r e a c h .  T h e n  I ' d  e n t e r t a i n  m y s e l f  b y  s n e a k i n g  g l a n c e s  i n t o  t h e  
t e n o r  s e c t i o n  a t  S k e e t e r  s l i c k i n g  d o w n  h i s  c o w l i c k ,  b u t  I  k e p t  a  l i t t l e  p i c t u r e  o f  M o z a r t  
h i d d e n  i n  m y  m u s i c ,  j u s t  i n  c a s e .  W h e n  I  t h i n k  a b o u t  i t  n o w ,  d u r i n g  a l l  t h o s e  S u n -
d a y s  t h e  R e v e r e n d  H a u s e r  n e v e r  s a i d  a  s i n g l e  w o r d  a b o u t  t h e  w a r .  
M y  v o i c e  w a s  p u r e s t  i n  t h e  m o r n i n g s ,  s o  I ' d  p r a c t i c e  s c a l e s  a t  h o m e ,  m u c h  t o  t h e  
d i s t r e s s  o f  M a m a  w h o ,  w h i l e  d r i n k i n g  c o f f e e ,  j u s t  s t a r e d  a t  a  p i c t u r e  o f  D a d d y  i n  f u l l  
M a r i n e  d r e s s .  W h e n  I ' d  g e t  h o m e  f r o m  s c h o o l ,  i f  s h e  w a s n ' t  w o r k i n g  o n  t h e  s w i n g  
s h i f t ,  s h e ' d  b e  s p r a w l e d  o n  t h e  c o u c h ,  s m o k i n g  a n d  l i s t e n i n g  t o  " B a c k s t a g e  W i f e : '  S h e  
t o l d  m e  n o t  t o  s p e a k  u n l e s s  s p o k e n  t o .  M a m a  s e l d o m  w e n t  o u t  e x c e p t  t o  w o r k ,  a n d  
s e e m e d  t o  e n j o y  s i t t i n g  a l o n e  i n  t h e  d u s k  l o n g  i n t o  d a r k n e s s .  E v e n  b e f o r e  D a d d y  w a s  
d e a d  I  l e a r n e d  t o  k e e p  o u t  o f  h e r  w a y .  O n c e  h e  c a m e  h o m e  o n  l e a v e  a n d  b r o u g h t  
a  l i t t l e  g a r d e n i a ,  b u t  w h e n  I  t r i e d  t o  s n i f f  a t  i t ,  s h e  p u s h e d  m e  a s i d e .  L a t e r ,  w h e n  
s h e  c a u g h t  m e  o n  h i s  l a p ,  s h e  t i l t e d  h e r  h e a d  a n d  g l a r e d  a t  m e  o v e r  t h e  r i m s  o f  h e r  
g l a s s e s .  I n  t h e  m o r n i n g ,  w h i l e  I  w a i t e d  f o r  h i m  o u t s i d e  t h e i r  r o o m ,  M a m a  s l i p p e d  
o u t  o f  b e d ,  c r a c k e d  o p e n  t h e  d o o r  a n d  w i t h  t h e  f l i c k  o f  h e r  w r i s t  s h o o e d  m e  a w a y .  
O n e  w i n t r y  S u n d a y  s h e  h a d  f u r n i s h e d  a l t a r  f l o w e r s  i n  h i s  m e m o r y .  I  s t o o d  b e s i d e  
h e r  w h i l e  t h e  R e v e r e n d  H a u s e r  h o v e r e d  a b o u t ,  r u b b i n g  h i s  p i n k  h a n d s  a s  s h e  l e t  o u t  
s c a r y  l i t t l e  s o b s .  B u t  w h i l e  h e r  g l o v e d  f i n g e r s  w e r e  s t i l l  c l u t c h i n g  a t  h i s  r o b e ,  h e  t u r n -
e d  h i s  b a c k  o n  h e r  t o  t a l k  t o  a  r e a l  d i s h  i n  a  m o u t o n  c o a t .  M a m a  l e t  o u t  a n  a w f u l  
g a s p ,  a n d  f o r g e t t i n g  a l l  a b o u t  m e ,  b u c k l e d  h e r  r u b b e r  b o o t s  a n d  r a n  o u t  t h e  d o o r .  
E x c e p t  f o r  C h r i s t m a s ,  I  s c a r c e l y  b e l i e v e  s h e  e v e r  s e t  f o o t  i n  c h u r c h  a g a i n .  
M y  v o i c e  h a d  d e v e l o p e d  a l o n g  w i t h  m y  b o d y ,  a n d  I  b e g a n  t o  s i n g  a t  w e d d i n g s  a n d  
c h u r c h  n i g h t  s u p p e r s .  I  s a n g  i n  t h e  b a t h t u b ,  w h i l e  I  d i d  d i s h e s ,  c l e a n e d  t h e  h o u s e  
a n d  w a l k e d  t o  s c h o o l .  M o z a r t  r e q u i e m s ,  B a c h  m o t e t s ,  a n d  H a n d e l  o r a t o r i o s  r a n  t h r o u g h  
m y  h e a d  w h i l e  I  d i d  s c h o o l  w o r k  o r  k n i t  b e a n i e s  f o r  t h e  b o y s  o v e r s e a s .  W h e n  I  w a s  
a t  C o o k i e ' s  I  e v e n  s a n g  t o  S k e e t  a n d  B i n g o .  T h e i r  b i g  e m p t y  h o u s e  w a s  n e v e r  l o c k e d ,  
s o  I  c o u l d  c o m e  a n d  g o  a s  I  p l e a s e d .  I ' d  c u r l  u p  b y  t h e  r a d i o  i n  a n  o v e r s t u f f e d  c h a i r  
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worn to the nub, and snap on "The Lone Ranger:' If I'd holler, "Bingo:' their black 
mongrel would bound off Skeeter's bed, hit the linoleum and come scratching around 
the corner. One Saturday, Cookie and I bent over the victory garden in the lot next 
door. She whistled as she slipped weeds up through the damp soil so they wouldn't 
snap, and stacked them into piles while I followed, hoeing in the row beside her. "Hey, 
listen:' she said. Skeeter came hobbling up the driveway in his oily fatigues and poin-
ty cowboy boots, wheeling a beat up-cycle. "Lookit, Red, ... " he hollered, scratching 
Bingo's mangy ears; I swear that mutt looked with envy at the rusty piece of junk. 
"Well I'll be .. :' I said, hopping the fence. We pushed it into the garage and tinkered 
around till we got it to coughing and sputtering. Cookie watched from the garden, 
hands spread down her hips and madder than all-get-out when we finally took off 
lickety-split roaring down Bates, me driving and Skeeter holding on for dear life. We 
whizzed past limey old willows and underwear flapping on lines, past our church where 
I could almost hear the organ ... and when he leaned forward and kissed my cheek, 
his lips felt like the fluttering of butterflies, and when they were gone I knew right 
then and there it was the sweetest kiss I would ever have. I knew too - from someplace 
deep inside me - there was going to be a good future for all of us, and that was all 
there was to it! 
Cookie eyed us up and down while she whipped eggs around in a bowl, and her 
tongue made a clicking noise when she said " ... well, for Pete's sake .. :' Then she com-
menced to complain that with the war and all, they never knew which shift that 
rna of theirs was on. Skeeter, tall, slim, and otherwise handsome, stood behind her 
mimicking her, and showing off by making his dark eyes roll all back into their sockets 
so that only the sparkly whites of them showed. Not until we sat down to eat did 
he ever snap them back to their natural state. But his husky voice trembled when 
he said their pop was who-knows-where, and that he was quitting school to join the 
navy too. The last time I waved to him he was on the frontporch standing next to 
Bingo. He didn't smile or even say goodbye, just raised the back of his boyish fist, 
then his two fingers shot up in a "V for victory" sign. 
"Alice:' Nixdorf said, his hands plunking down on the keys with a thud, " .. you're 
a shade off ... just a shade, dear, but I can hear it:' 
I went back and began again. This time my voice landed squarely on the E: I knew it. 
''Alice, Alice:' he said, exasperated, " .. still a tad low." 
The church was absolutely silent when he rose from the piano. I stopped singing, 
nervously fingering the merit badges on my sash. Nixdorf stood behind me placing 
his hand across my diaphram, and whispered, "Here now, try again:' 
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A l t h o u g h  c e r t a i n  I ' d  b e e n  o n  t a r g e t ,  I  b e g a n  t o  d o u b t  m y s e l f .  B u t  a g a i n  I  h i t  t h e  
h i g h  n o t e  p u r e l y  a n d  w i t h  e a s e ;  N i x d o r f ' s  h a n d  s t i l l  r e s t i n g  b e l o w  m y  b r e a s t s .  
T h e n ,  " A l i c e ,  m y  m a g n i f i c e n t  A l i c e : '  ( D i d  h e  r e a l l y  w h i s p e r  t h i s  i n  m y  e a r ? )  
" Y o u ' r e  s o o o  b e a u t i f u l : '  ( D i d  h e  w h i s p e r  t h i s  a s  w e l l ? " )  
I  m o v e d  s i d e w a y s  t o  a v o i d  h i s  h o t  b r e a t h  o n  m y  n e c k ,  a n d  h i s  a r m s  s l i p p e d  d o w n  
a r o u n d  m y  w a i s t .  
" G i v e  m e  a  l i t t l e  k i s s ; '  h e  p l e a d e d ,  s q u e e z i n g  m e  f r o m  b e h i n d .  
I  f a c e d  h i m ;  h e  m o v e d  c l o s e r .  B a c k i n g  u p ,  a n d  w i t h  a  l i t t l e  s k i p ,  I  s t a r t e d  a r o u n d  
t h e  p i a n o .  S t i l l  a t  m y  h e e l s  h e  w h i n e d ,  " A l i c e ,  o n e  k i s s  . .  : '  
I  d a r t e d  u p  t h e  a i s l e  b e t w e e n  t h e  b e n c h e s ,  h o i s t i n g  m y  s k i r t  s o  I  c o u l d  m o v e  f r e e l y ,  
N i x d o r f  c l o s e  b e h i n d .  R e a c h i n g  t h e  t o p  t i e r ,  I  j u m p e d  f r o m  b e n c h  t o  b e n c h  t i l l  I  w a s  
b a c k  t o  t h e  p i a n o .  I  g r a b b e d  t h e  B a c h ,  r e a d y  t o  w h o p  h i m  o v e r  t h e  h e a d .  H e  c a u g h t  
u p ,  b u t  b y  t h e n  w a s  o u t  o f  b r e a t h  a n d  s o  d i s c o m b o b u l a t e d  t h a t  h e  a l m o s t  m i s s e d  
t h e  p i a n o  s t o o l .  I  s p r e a d  t h e  m u s i c  o u t  b e f o r e  h i m  a n d  p l a c e d  m y  h a n d  o n  h i s  s h o u l d e r ,  
p a t t i n g  i t  s l o w l y ;  I  s i m p l y  c o u l d  n o t  b e a r  t o  s e e  h i m  s o .  B e s i d e s  i t  w a s  g e t t i n g  l a t e  
a n d  C o o k i e  w a s  w a i t i n g .  N i x d o r f  l e t  o u t  a  s i g h ,  a n d  s e e m e d  a w f u l l y  s a d  a s  h e  g l a n c e d  
m y  w a y  w h i l e  r u n n i n g  h i s  f i n g e r s  u p  t h e  k e y b o a r d .  S t i l l ,  w e  f i n i s h e d  o u r  l e s s o n  t o  
t h e  v e r y  e n d .  
W h e n  I  f i n a l l y  l e f t  t h e  c h u r c h  a n d  r u s h e d  o u t  i n t o  t h e  m o i s t ,  s p r i n g  a i r ,  I  a s k e d  
m y s e l f  w h a t  o n  e a r t h  I  h a d  d o n e  t o  p r o v o k e  m y  d e a r  o l d  c h o i r  m a s t e r .  T h e n  I  h e a r d  
t h e  s o u n d  o f  t h e  c a r i l l o n  f r o m  a t o p  o f  t h e  b e l l  t o w e r ,  a n d  s a w  t h e  s h a d o w  o f  h i m  
u p  t h e r e  a l l  a l o n e .  A s  I  r u s h e d  d o w n  A l e x a n d e r ,  I  b e g a n  t o  w o n d e r  i f  i t  h a d  r e a l l y  
h a p p e n e d .  S o  a s  i t  a l l  t u r n e d  o u t ,  I  n e v e r  w r o t e  o f  i t  i n  m y  v - m a i l  t o  S k e e t e r ,  n o r  
d i d  I  e v e r  m e n t i o n  a  s i n g l e  w o r d  o f  i t  t o  C o o k i e .  S c o u t ' s  h o n o r .  
